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隋 以 前 文 中 的 「 鳳 / 
鄭振偉 
嶺南大學 
鳳凰是傳說中的一種鳥，雄的叫鳳，雌的叫凰，或簡稱為鳳，牠是一種 
靈鳥，也是一種祥瑞物。古代中國神話傳說中的鳥，跟王者的誕生和天地 
的創造有密切的關係⑴。鳳作為一種神物，其真實性難於考究⑴，然而歷代 
詩文中保留着不少關於鳳的記載，本文將摘取各種類書以及嚴可均（ 1 7 6 2 -
1 8 4 3 )輯《全上古三代秦漢三國六朝文》所見之文章，並旁及相關詩作，探 
索隋朝以前關於鳳鳥的想像。從本文所引用各種文獻上的材料，筆者擬說明 
文字的敘述和重述循環不斷地強化人們對於這種神鳥的想像。 
*唸大學二年級時曾在黎活仁教授指導下完成〈《全上古三代秦漢三國六朝文》動 
物意象索引〉（未刊）’那是十位同學的勞力’筆者並與其中四位同學據索引合寫 
了一篇短文，是次因應邀參加香港大學中文系主辦「何沛雄教授榮休紀念中國散 
文國際學術研討會」（2000年10月26-27日）’故趁機把舊文徹底重修’並於會上 
宣讀 °另本文承劉介民、黃耀堃、卓福安，和陳恬儀諸位教授講評’提出寶貴意 
見，謹申謝意。 
1 1 】郭璞’《山海經圖贊》記：「鳳皇靈鳥’實冠羽群’人象其體，五體其文’附翼 
來儀，應我聖君」。見嚴可均，《全上古三代秦漢三國六朝文》（北京：中華書 
局 ’ 1958年）’頁2159 ’葉3上。 
1 2 1鐡井慶紀’〈中國神話中仍鳥 ( ?）七千 7——祖神 < ! :天地創造場合〉’收入池田 _ 
末利編，《中國神話文化人類學的研究》（東京：平河社， 1 9 9 0年），頁 2 4 4 -
270 ° 
1 3 1 關於鳳的來源，有以為是鴕鳥、雄雞，或孔雀 °尤仁德在〈玉鳳原型考實〉一文 
中’曾以玉鳳造器所見的翎眼紋來證明鳳即孔雀。該文見《故宮文物月刊》， 1 5 
卷9期（1997 年 12 月）’頁78-95。 
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二、鳳的各種名稱 
甲骨文中的鳳字’如畏、義、 | |、參、 | ‘按徐中舒㈩“-！““的解 
釋：「象頭上有叢毛冠之鳥，殷人以為知時之神鳥。或加凡、兄以表音。卜 
辭多借為風字」⑷。據金祥恆（19 1 8 - 1 9 8 9 )〈釋鳳〉一文的闡析，甲骨文鳳 
字約有繁簡形態多種，他在該文中曾歸納出鳳字的演變 1 5 1。另外，該文亦引 
董作賓（1 8 9 5 - 1 9 6 3 )以鳳作為「象形變成形聲」的字例，以為鳳字的聲符有 
凡、戊和兄字，而最後固定為凡聲。董作賓在〈安陽侯家莊出土之甲骨文 
字〉有以下的解釋： 
風字最初假借鳳的象形字……《詩》「大雅」「鳳皇于飛，翱翱其 
羽」。翱，《廣韵》呼會切。《說文》「飛聲也」。翱翱猶呼呼，鳳之 
翼大，其飛生風，作翱翱聲，假借鳳字作風，真是再好沒有了。… 
至於許慎（ 3 0 - 1 2 4 )以為「古文鳳，象形，鳳飛，群鳥從以萬數，故以為朋 
黨字， i l，亦古文鳳」m，「鳳飛，群鳥從」可能已是一種既成的想法，所 
以才有因訛朋為顯而出現附會之說…。 
甲骨文中沒有凰字。在金文中，凰字為皇字的重文，以皇為凰。小篆的 
凰字’鳳省（省鳳下鳥字），皇聲，本義作「雄曰鳳，雌曰凰」解…，通名叫 
鳳。又以皇為人之至尊，故鳳是鳥之至尊。 
在古籍中，鳳有不同的名稱，諸如大鳥、鷗、翳鳥、鵬、鵷、鶸、軍鳥 
雞 _、驚鵞等等，詳見下引文。又根據方位和顏色，鳳又有各種異名： 
1 4 1 徐中舒主編，《甲骨文字典》（成都：四川辭書出版社， 1 9 8 8年），卷4 ’頁 
428
 0 
1 5 1金祥恆’〈釋鳳〉，《中國文字》，3期（196丨年）°全文共十頁。 
1 6 1 董作賓，〈安陽侯家莊出土之甲骨文字〉，《董作賓學術論著》（臺北：世界書 
局，1979年），下冊，總頁660。 
1 7 1段玉栽（1 7 3 5 - 1 8 1 5 )，《說文解字注》（臺北：漢京文化事業有限公司， 1 9 7 0 
年），卷7，頁150。 
1 8 1徐中舒’《甲骨文字典》，卷 4，頁 4 2 9。 
1 9 1郭璞云：「鵾、鳳’其雌皇」’《爾雅》，「釋烏 j第十七’葉 2 0下。見于玉安、 
孫豫仁主編’《字典彙編》（北京：國際文化出版公司， 1 9 9 3年），冊2 3 ’頁 
64 ° 
1101劉文典（1 8 8 9 - 1 9 5 8 )，《淮南鴻烈集解》（北京：中華書局， 1 997年）’卷6 , 
<覽冥訓 >，頁203-204。 
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、 名 《說文》1111 《決疑要注》“21 《人鏡經》1131 
1.鳳凰 中央曰鳳凰 多赤色者鳳 中央鳥名王雀亦曰鳳全身總黃 
2.發明 東方曰發明 東方發明全身總青 
3.焦明 南方曰焦明 南方鹪明全身總赤 
4.鷉鵷 西方曰鵬鵷 西方鶼鶴全身總白 
5.幽昌 北方曰幽昌 北方幽昌亦曰退居全身總黑 
6.驚鷲 驚鷲鳳屬神鳳也 
7 . f 多青乃鸞 
8•鵷 多紫色者鵷 
9.鶸 多黃色者鶸 
10.鶴 多白色者鵠 
H 、鳳的體貌 
鳳是「禽之長」 1 1 4 1 ’即鳥中的領袖，所似身軀自然不可能太矮小，古 
籍中有記鳳是一種大鳥，如《東觀漢記》記載鳳凰高八尺九寸 I…；陸德明 
( 5 5 0 - 6 3 0 )的《經典釋文》曾說鵬是古文的鳳字 I 1 ”，至於鵬的形象在《莊子》 
〈逍遙遊〉有這樣誇張的描寫：「鵬之背，不知其幾千里也；怒而飛，其翼 
若垂天之雲」 _。鳳往往被形容為有一飛沖天的巨大的飛行能力，如「鳳凰 
1 1 1 1段玉裁’《說文解字注》，卷7 ’頁149 ° 
1 1 2 1《決疑要注》（作者不詳）。轉引自蔣廷錫（1669-1 7 3 2 ) 等輯校’《古今圖書集成》 
( 臺 北 ： 文 星 書 店 ’ 1 9 6 4年），「博物彙編 j ’ 「禽蟲典」’卷7，「鸞烏部」’冊 
63 ’ 頁37 � 
1 1 3 1《人鏡經》（作者不詳）°轉引《古今圖書集成》’’「鳳皇部」，頁51 ’葉2 6下° 
“
4 1「鳳凰者禽之長也。上有明王太平。乃來居廣都之野」 °見班固（ 3 2 - 9 2 )，《白虎 
通義》（臺北：臺灣商務印書館’ 1973年）’卷6 ’ 〈右論封禪之義〉’頁2 3 5 � 
"
5 | 《决疑要注》云：「有大鳥’高五尺’五色備擧」，同注 _。脫脫（ 1 2 1 4 - 1 355) 
《 宋 史 》 「 五 行 志 」 說 鳳 凰 身 長 九 尺 ’ 高 五 尺 ° 見 《 宋 史 》 （ 北 京 ： 中 華 書 局 ’ 
1977年）’卷61，「五行志」，頁1409 ° -
1 1 6 1 劉珍等’《東觀漢記》，卷 1，〈世祖光武皇帝〉，見吳樹平校注，《東觀漢記校 
注》（河南：中州古籍出版社’ 1987年），頁11� 
1 1 7 1「郭（即郭象），甫登反。崔（即崔撰）’音鳳’云鵬即鳳」。見陸德明，《經典釋文》 
(上海：上海古籍出版社’ 1 9 8 0年）‘卷2 8，頁3 � 
1 1 8 1郭慶藩，《莊子集釋》（北京：中華書局，1 9 8 5年），頁1。 
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上擊九千里，絕雲霓，負蒼天，足亂浮雲，翱翔乎杳冥之上」 1 1 9 1。這是對在 
巨大空間中飛翔的一種龐然大物的想像。 
至於鳳的形狀，在古籍中多大同小異，較具體的例子，如：〈南山經〉 
記丹穴之山「有鳥焉，其狀如雞，五采而文，名曰鳳皇」《說文解字注》 
云「鳳，神鳥也。天老曰：鳳之像也，麈前鹿後，蛇頸魚尾， [鸛顙鴛思 ]， 
龍文龜背，燕頷雞喙，五色備舉」 I 2 "；《韓詩外傳》：「夫鳳象鴻前麟後， 
蛇頸而魚尾，龍文而龜身，燕頷而雞喙」 1 2 2 1 ；《帝王世紀輯存》：「黃帝服 
齋于宮中，坐于元扈洛上，乃有大鳥’雞頭、鵝喙、龜頸、龍形、麟翼、魚 
尾；其狀如鶴，體備五色」 1 2 3 1 ；《宋書》「符瑞志」：「蛇頭燕頷，龜背鼈 
腹，鶴頸雞喙。鴻前魚尾，青首駢翼，鷺立而鴛鴦思」I 2 4 "；顧愷之（ 3 4 1 -
4 0 2 )〈鳳賦〉：「允雞喙而燕頷，頸蛇蜿而龍文……雞峙鴻前，比翼交 
揮，五色備宣」 1 2 5 1。如用表列方式排列，鳳的形狀會更為明晰： 
V 
形 \ 
狀 \ 
山 
海 
經 
日兑 
文 
韓 
詩 
外 
傳 
帝 
王 
世 
紀 
―“1 
符 宋 
瑞 書 
士 ^ 心 
1_ 
八 顧 
鳳 /[>tU 
賦 | 
1.頭 雞頭 蛇頭 
2.喙 如雞 雞喙 雞喙 鵝喙 雞喙 雞喙 
3.頷 燕頷 燕頷 燕頷 燕頷 
4.頸 蛇頸 蛇頸 龜頸 鶴頸 蛇頸 
5.文 龍文 龍文 龍形 龍文 
6.尾 魚尾 魚尾 魚尾 魚尾 
7.前 nY? v 麈即 鴻前 鴻前 鴻前 
8.後 鹿後 麟後 
9.身 馳冃 龜身 龜背 
10.翼 麟翼 
_宋玉，〈對楚王問〉，收入蕭統（5 0 1 -53 1 )編，《文選》（李善注；上海：上海古 
籍出版社’ 1986年）’卷45，頁2000 ° 
_袁珂校譯’《山海經校譯》（上海：上海古藉出版社，1985年）’〈南山經〉’頁8 ° 
1 2 1 1段玉裁’《說文解字注》，卷7，頁149 ° 
見屈守元箋疏，《韓詩外傳箋疏》（成都：巴蜀書社’ 1996年），卷8，頁681 ° 
1231皇甫謐（2 1 5-282) ’《帝王世紀輯存》（北京：中華書局’ 1964年）’卷1 ,〈自 
皇古至五帝〉’頁23 ° 
1 2 4 1沈約（441-513)'《宋書》（北京：中華書局’ 1974年）’「符瑞志」，冊3 ’頁792。 
1 2 5 1顧愷之’〈鳳賦〉，《全上古三代秦漢三國六朝文》’頁2236 ’葉3下。 
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鳳的形狀大致上是雞喙、燕頷、蛇頸、龍文、魚尾、鴻前、麟後、龜背、麟 
翼。 
前人除了用某些動物的特徵來描述鳳的形狀外，還用天、地、日、月、 
風等自然景物加以比附，因此產生了「六象九苞」的說法。孫穀（ 1 4 7 4 -
1547)《論語緯》〈論語摘衰聖〉曰： 
鳳有六像九苞。一曰頭像天，二曰目像日，三曰背像月，四曰翼像 
風，五曰足像地’六曰尾像緯。九苞者：一曰頭符命，二曰眼合 
度，三曰耳聰達’四曰舌飿伸’五曰色彩光，六曰冠矩周，七曰距 
銳鉤，八曰音激揚，九曰腹文戶。 _ 
羅願（1136-1184)《爾雅翼》對於「六象九苞」的說法有詳細的解釋： 
六像，頭像天者圓也，目像日者明也，背像月者偃也，翼像風者舒 
也，足像地者方也，尾像緯者五色具也。九苞，口包命者不妄鳴 
也，心合度者進退精也，耳聽達者居高明也，舌飿伸者能變聲也， 
彩色光者文采呈也，冠矩朱者南方行也，距銳鈎者武可稱也，音激 
揚者聲遠聞也，腹文戶者不妄納也。 1 2 7 1 
「六象」實即與天地日月星等天象相配 1 2 8 1 ‘「九苞」即鳳身體各部分共九種 
特徵。羅願所見的版本有異，但解釋基本是以他的想像為依據。此外，鳳又 
有仁、義、禮、智、信等德行，《山海經》、《帝王世紀》於鳳五種德性有 
如 下 的 記 錄 ： 「 首 文 曰 德 ， 翼 文 曰 順 ’ 背 文 曰 義 ’ 膺 文 曰 仁 ， 腹 文 曰 
信 」 _ ’「首文曰順德，背文曰信義’膺文曰仁智」 _。這大概是借身體各 
位置花紋而有的聯想。至於「德」或許可指一種相克相生和循環不息的力 
[ 2 6 1安居香山、中村璋八輯，《緯書集成》（石家莊：河北人民出版社， 1 9 9 4年），中 
冊’頁 1 0 7 5 。 
1 2 7 1 羅願’《爾雅翼》’卷 1 3’ 「釋鳥」’葉 2下至 3上。見《字典彙編》，冊 2 6 ’ 
頁 260 0 
U 8 1《周禮》「春官」〈大宗伯〉：「以實柴祀日月星辰广鄭玄（ 1 2 7 - 2 0 0 )注：「星謂 
五 緯 ’ 辰 謂 日 月 所 會 十 二 次 」 。 賈 公 彦 疏 ： 「 五 緯 即 五 星 ： 東 方 歲 星 ’ 南 方 熒 
惑，西方太白，北方辰星’中央鎮星 °言緯者，二十八宿隨天左轉為經。五星右 
旋為緯」 (《周禮注疏》，卷 2 0 ’見《十三經注疏》 [北京：中華書局’ 198 0年， 
阮刻本 ]’上冊，頁 7 5 7 )” 
1 2 9 1袁珂’《山海經校譯》’〈南山經〉，頁8。 
_皇甫謐，《帝王世紀輯存》，卷 1，〈自皇古至五帝〉，頁 2 3 ° 
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量，是帝王或朝代興替所受之符命，如〈秦始皇本紀〉：「始皇推終始五德 
之傳，以為周得火德，秦代周德，從所不勝。方今水德之始」。 
鳳不但形狀突出，羽毛更是色彩斑爛，外觀之美為群鳥之冠，「鳳為羽 
族之美，麟為毛類之俊，龜龍為介虫之長」 1 3 1 1。鳳的羽毛顏色除了十分艷麗 
外，色澤還會歷久常新，鮮明如生的 1 3 2 1。歷久常新，可能與在孟夏的時候脫 
易毛羽有關，據載鳳每年都會將舊的羽毛脫易，換上鮮艷的新羽毛。王嘉 
(東晉[3 1 7 - 4 2 0 ]時人）的《拾遺記》卷 2中載：「孟夏之時，鳳、鵲皆脫易 
毛羽。聚鵲翅以為扇，緝鳳羽以飾車蓋也」 _。 
一般記載多說鳳是五彩的。假如以色彩而名，又有丹鳳、翠鳳、白鳳、 
金鳳等，如：「丹鳳棲郊」 [ 3 4 1 ;「玄鶴丹鳳，飛鳴來往」 1 3 5 1 ；「玄旄映日， 
翠 鳳 晞 陽 」 「 白 鳳 遙 臨 」 「 與 金 鳳 而 俱 飛 」 _ 。 至 於 鳳 五 彩 ， 也 不 
一定就祇有五種顏色，例如在郭憲(東漢[25-220〗時人）的《漢武帝別國洞冥 
記》卷 1有九色鳳雛的記載： 
建元二年 [公元 2 6年 ]，帝起騰光臺，以望四遠，于臺上撞碧玉之 
鐘，掛懸黎之磬，吹霜條之篪，唱來雲依日之曲。方朔再拜于帝 
前’曰：臣東游于萬林之野，獲九色鳳雛。 _ 
1 3 1 1見李昉（925-996) ’《太平御覽》（北京：中華書局’ 1 963年）’卷915 ’ 「羽族 
部二」’ 「鳳」引，頁4051 ’葉7下。 
_宋濂（丨 3 1 0 - 1 3 8 1 )等撰《元史》「五行志」記載，在順帝至正十一年（ 1 3 5 1 )，廣 
西慶遠府有一對鳳凰飛過，數千飛鳥跟隨在牠們的後面，而其中一隻鳳凰被獵人 
射死，但死後羽毛仍色澤鮮明’艷麗奪目 °見《元史》（北京：中華書局’ 1976 
年）’卷57 ，頁1101-1102 ° 
_王嘉’《拾遺記》，見《漢魏六朝筆記小說大觀》（上海：上海古籍出版社， 2 0 0 0 
年）’頁507 ° 
[ 3 4 �沈演之’〈白鳩頌〉，《全上古三代秦漢三國六朝文》’頁 2 6 6 7 ’葉10上。 
| 3 5 i王僧孺（465-522) ’ 〈禮佛唱導發願文〉，見《全上古三代秦漢三國六朝文》，頁 
3 2 5 2，葉5上。 
_梁簡文帝（蕭綱 [ 5 0 3 - 5 5 1 ] )，〈大法頌並序〉’見《全上古三代秦漢三國六朝 
文》’頁 3 0 2 4，葉5上 ° 
1371庾信（5 18-581) ’ 〈象戲賦〉’見《全上古三代秦漢三國六朝文》’頁 3 9 2 6 ’葉3 
上 ° 
1 3 8 1徐陵（5 0 7 - 5 8 3 )，〈報尹義尚書〉’見《全上古三代秦漢三國六朝文》’頁 3 4 5 3 , 
葉 2下。 
1 3 9 1郭憲，《漢武帝別國洞冥記》，見《漢魏六朝筆記小說大觀》’頁 1 2 5。 
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鐵井慶紀（丨930-丨989)指出，並非祇有鳳皇才有五彩，五色與祥瑞和神聖性 
有 一 定 的 關 聯 。 究 其 原 因 ， 是 五 的 中 心 意 義 ， 而 五 字 的 甲 骨 文 字 形 
如又、 1、 1等，象線條交叉放射的狀態’而五是一至九的中間數字 | 4° ]。鳳 
的色彩在類屬上，又與五行的金、木、水、火、土，德行的仁、義、禮、 
智、信等相比附，例如葛洪 ( 2 8 3 - 3 6 3 )《抱朴子》佚文中有這樣的說法： 
夫木行為仁為青，鳳頭上青故曰戴仁也；金行為義為白，鳳纓白， 
(故曰）纓義也；火行為禮為赤，鳳赤背，故曰負禮也；水行為智為 
黑，鳳胸黑，故曰尚智也；土行為信為黃，鳳足下黃，故曰蹈信 
也。I42! 
關於鳳與五色關係的討論，詳見下文。 
四、鳳的飲食和作息 
關於鳳皇的飲食，首先是「鳳亦不貪餒而妄食」 _，另有記鳳喜歡「食 
華芝」 _，一說鳳「不食生蟲……其飲食也，必自歌舞’音如簫笙」 1 4 5 1，但 
更多見的是「鳳凰食竹實」 _。鳳愛食竹實，據載是因為竹實味道甘香： 
竹葉層層包裹，味甘勝蜜，食之令人心肺清涼，生深竹林茂密處， 
雖日久枯乾，而味常存。乃知鳳鸞所食，必非常物也。 [ 4 7 1 
至於飲用方面則是醴泉之水、玉液、玉漿 .、金醪等異物。《莊子》〈秋 
_鐡井慶紀’〈古代中國（ c fc tt S 鳥 聖 視 觀 ( c o I � T 〉，收入池田末利編，《中 
國神話(?）文化人類學的研究》’頁27 1-304。參頁273-274。 
1411龐樸（1 9 2 8 - )曾以馬王堆古佚書帛書《五行篇》中五行所指為仁智義禮聖，解釋 
《荀子》〈非十二子〉篇中的五行即為五種德行 °參龐樸’〈五行漫說〉，見氏著 
《一分為三——中國傳統思想考釋》（深圳：海天出版社，1996年）’頁114-1 39。 
1 4 2 1見《抱朴子外篇全譯》（龐月光譯注•’貴陽：貴州人民出版社’ 1997年），下冊， 
頁1007-1008 。 
丨 4 3 1宋玉，〈九辯〉’見《文選》，卷33，頁1 537 ° 
1441桓譚（？-前56) ’ 〈仙賦〉’見《全上古三代秦漢三國六朝文》’頁535 ’葉7下。 
1 4 5 1皇甫謐’《帝王世紀輯存》’卷1,〈自皇古至五帝〉，頁23 ° 
1 4 6 1《河圖括地象》’見《緯書集成》，下冊’頁1098 ° 
—李畋（生卒年不詳），《該闡集》，轉引自陳元龍（1652-1 736)，《格致鏡原》（臺 
北 ： 新 興 書 局 ’ 1971年），卷67，「未類引」’頁3004-3005。 
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水〉：「非練實不食，非醴泉不飲」 1 4 8 1。又〈仙賦〉並序：「有似乎鸞鳳之 
翔飛，集于膠葛之宇、泰山之臺；吸玉液、食華芝、漱玉漿、飲金醪」_。 
鳳飲食時又非常着重儀態，甚至邊吃邊起舞，如：「食有質，飲有儀。 
往即文始，來則嘉成；游必擇所’飢不妄下」_，「是鳥也，飲食自然，自 
歌自舞」 t 5 1 1。上引「游必擇所」，也許已是一種人為的意願。就文字所記， 
鳳是居於高處，如靈山、丹穴山、梧桐樹等，華譚(晉時人）曾記：「棘林非 
鸞鳳之窟」 1 5 2 1 ；每但當人君有德，政治修明，鳳即飛臨，或止於郊藪，或止 
於宮殿。 
根據班昭(約49-120)的〈大雀賦〉，鳳「生崑崙之靈丘」 I 5 ” ’因為崑崙 
是傳說中的世界中心。前引鐵井慶紀的文章，已論證鳳與世界中心的象徵關 
係；在五行之中，中央是鳳凰，因此，鳳自然居住在世界中心，而中國古代 
傳說的世界中心就是崑崙_。從一些詩文的記載，鳳都愛棲息於高山。摯虞 
(晉[265-420]時人）〈答伏武仲詩〉「崇山栖鳳，廣泉含螭，洋洋大府，儁 
德攸宜，用集群英，參翼弘觀，皇暉增曜，明兩作離」 1 5 5 1，曹毗（晉時人) 
〈晉書文苑曹毗傳〉「招儀鳳于靈山，流玉醴乎華闥」_。 
古籍記載鳳棲於「丹穴」，但丹穴並非洞穴，而是山名，《山海經》和 
《爾雅翼》都說丹穴是在南方。如「丹穴之山……有鳥焉，其狀如鷄，五采 
而文’名曰鳳鳥」 1 5 7 1 ’「古稱鳳生丹穴。丹穴’南方也」w i。丹穴位於南 
方，在五行之中，南方屬朱赤，因此’丹穴晝夜常明，而鳳是屬於「火 
精」 1 5 9 1，故又合乎五行的法則。 
w 郭慶藩，《莊子集釋》，頁 1 6。 
_《全上古三代秦漢三國六朝文》，頁 5 3 5 ，葉 7 下。 
, 5 0 1《韓詩外傳箋疏》，卷 8 ’頁 6 8 2。「游必擇所，飢不妄下」句據《太平御覽》卷 
9 1 5，葉 2下，補上。 
1 5 1 1袁珂，《山海經校譯》，〈南山經〉，頁 8。 
[ 5 2 1 華譚’〈移前松滋令袁甫〉，見《全上古三代秦漢三國六朝文》，頁 1 9 1 7 ，葉 1 0 
上 ° 
1 5 3 1《全上古三代秦漢三國六朝文》，頁9 8 7 ’ 葉 2 上。 
[ 5 4 1 鐡 井 慶 紀 ， 〈 崑 崙 說 （ c o � � T 0 — 試 論 〉 ’ 收 入 池 田 末 利 編 ’ 《 中 國 神 話 文 化 
人類學的研究》’頁 2 2 7 - 2 4 4 � 
155)逯欽立（1 9 1 1 - 1 9 7 3 ) 輯校’《先秦漢魏晉南北朝詩》（北京：中華書局， 1 9 8 3 
年），上冊，頁759 ° 
…】《全上古三代秦漢三國六朝文》’頁2 0 7 6，葉1 0上。 
I 5 7 1袁珂’《山海經校譯》，〈南山經〉，頁 8° 
問羅願’《爾雅翼》’卷 1 3，「釋鳥」’葉 4上。見《字典彙編》’冊 2 6 ’ 頁 2 6 1 � 
1 5 9 1 《春秋演孔圖》：「火精為鳳’生于丹穴’非梧桐不棲’非竹實不食’非醴泉不 
飲 j °見《緯書集成》，中冊，頁 5 8 5 ° 
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桑榆祇是鳳暫時寄居的地方，梧桐才是久居之所，「香稻啄餘鸚鵡粒， 
碧梧棲老鳳凰枝」是杜甫（ 7 1 2 - 7 7 0 ) 〈 秋 興 八 首 〉 中 的 名 句 M i � 歐 陽 詢 
( 5 5 7 - 6 4 1 )《藝文類聚》引錄晉棗據詩曰：「有鳳適南中，終日無歡娛，自 
怨梧桐遠，行飛棲桑榆，奮迅振長翼，俛仰向天衢，簫韶逝無聞，朝陽不可 
須 J 161] 0 
梧桐樹是一種嘉木，可以用來造上好的琴瑟，而琴瑟奏出和諧的聲音，. 
據載就似鳳凰的和鳴’郭璞（ 2 7 6 - 3 2 4 )《爾雅圖贊》「梧桐」：「桐實嘉 
木’鳳凰所栖，爰伐琴瑟，八音克諧，歌以永言，喃臃喈喈」 _，梁簡文帝 
〈大法頌並序〉：「高梧集凰」 1 6 3 1 ’又馬融〈廣成頌〉：「遂棲鳳皇于高 
梧 J 1 6 4 1。梧桐樹多生長於陽光充足的地方，而鳳又屬火禽，同樣合乎五行的 
法則，《詩經》「大雅」〈洄酌〉：「鳳凰鳴矣，于彼高岡。梧桐生矣，于 
彼朝陽。華華萋萋，雖雖喈喈」 _，「朝陽」即山之東。 
鳳是有德行的飛禽——「仁鳥」，不與惡鳥如鵑、梟等同枝，所以鳳選 
擇棲息地’首先「威鳳不群於燕雀」 _，也避免與惡鳥同枝，以免影響美好 
的德行。葛洪《抱朴子外篇》即云：「夫梧禽 (鳳凰 )不與鷓梟同枝，麟虞不 
與豺狼連群，清源不與濁潦混流，仁明不與凶闇同處。何者？漸染積而移直 
道’暴迫則生害也」 _。 
古人認為鳳是瑞鳥，也是神的使者 _ ’甲骨中有「于帝史鳳二犬」 _ ’ 
牠能夠「通天祉，應地靈，律五音，覽九德」 _，從神話的角度來考慮，鳳 
，現，也就象徵着世俗與神聖的接合，回到原初的神聖時間 1 7 1 1 。假若天下 
_楊倫箋注’《杜詩鏡銓》（北京：中華書局 ’ 1962年），卷13，頁648 ° 
1 6 1 1歐陽詢，《藝文類聚》（上海：上海古籍出版社’ 1 985年）’下冊’卷90，頁1 5 5 9 � 
1 6 2 1《全上古三代秦漢三國六朝文》，頁2155 ’ 葉 8 上。 
1 6 3 1《全上古三代秦漢三國六朝文》’頁3023，葉4下。 
1 6 4 1《全上古三代秦漢三國六朝文》’頁570，葉12下。 
1651朱熹（1 1 3 0 - 1 2 0 0 ) ,《詩集傳》（上海：古籍出版社， 1 9 5 8年）’頁 1 9 9 ° 
1 6 6 1《全上古三代秦漢三國六朝文》，頁4217 , 葉 9 下 ° 
1 6 7 1《抱朴子外篇全譯》，上冊，卷16，〈交際〉’頁367 “ 
1681饒宗頤（19 1 7 - ) 在〈中國古代東方鳥俗的傳說：兼論大皞少皞〉一文中’也認為 
在古人心目中鳳是天帝使者，東方鳥夷對鳳崇拜，從大昊時代降及於殷，形成一 
思想上的傳統。該文見《中國神話與傳說學術研討會論文集》（臺北：漢學研究 . 
中心 ’ 1 9 9 6年）’頁 6 1 - 7 5 � 
1 6 9 1徐中舒，《甲骨文字典》’卷4，頁4 2 8 ° 
：《韓詩外傳箋疏》’卷8，頁682。 
1 7 1 1關於埃利亞代 ( M i r c e a E l i a d e , 1 9 0 7 - 1 9 8 6 )學說中的「神聖時間」，參鄭振偉’ 
〈埃利亞代的「比較宗教學」在兩岸三地的接受過程〉’ 「九十年代兩岸三地文學 
現象國際學術研討會」論文，香港大學亞洲研究中心主辦’ 2000年 6月 1 - 2曰。 
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有道，就會有以下的鳳象：「得鳳象之一，則鳳過之。得鳳象之二，則鳳翔 
之。得鳳象之三，則鳳集之。得鳳象之四，則鳳春秋下之。得鳳象之五，則 
鳳沒身居之」 _。這些鳳象可能指《山海經》〈南山經〉中的「首文曰德， 
翼文曰順，背文曰義，膺文曰仁，腹文曰信」，換言之，當皇帝修德，政治 
清明，人民豐衣足食，鳳便會從天而降棲息於人間的郊藪。 
故天不愛其道，地不愛其寶，人不愛其情，故天降膏露、地出醴 
泉、山出器車、河出馬圖、鳳皇麒麟，皆在郊橄。 1 7 3 1 
周之成康，刑錯不用，德及鳥獸，教通四海，海外肅目慎，北發渠 
搜，氐羌徠服，星辰不孛，日月不蝕，山陵不崩。川谷不塞，麟鳳 
在郊藪，河洛出圖書。 [ 7 4 1 
可以注意的是，這是一種將神聖物與道德完善牽合的論述。太平盛世，德被 
四海，除了鳳外，其他如膏露、醴泉、器車、馬圖等亦相應出現。 
鳳作為天命的傳遞者，每當在位的君王有德行，鳳便會飛臨，「鳳皇之 
翔至德也」 [ 7 5】，又或棲於皇帝的宮殿，以表示皇帝是得到上天的授命，作為 
統治國家的元首，如：「阿閣有鳴鳳之巢也。喻之元首，方之股肱」 _，及 
上引《帝王世紀》：「黃帝服齋于宮中，坐于元扈洛上，乃有大鳥……止帝 
之東園，或巢阿閣」。大概是由於這個緣故，也就出現了以鳳為名的建築 
物，如張澍（約1776- 1 8 4 7 )輯《三輔故事》：「建章宮闕圜上有銅鳳皇」， 
《藝文類聚》引潘岳（ 2 4 7 - 3 0 0 )〈關中記〉：「建章宮圓闕，臨北道，鳳在 
上’故曰鳳闕也」 [ 7 7 1。其他如「鳳蓋」、「鳳轸」、「鳳輦」、「鳳凰車」等 
帝王的從駕，也就是王權的象徵。 
靈山、丹穴是神聖的處所，至於梧桐、郊藪和宮殿，則是世俗的處所。 
神聖的空間本是樂園，是故鳳鳥的降臨也許可以理解為世俗空間也仿如神聖 
的空間是一片樂土，由企望而產生的一種心靈投射。 
1 7 2 ]《韓詩外傳箋疏》，卷8，頁682。 
1 7 3 1孔穎達（5 7 4 - 6 4 8 )，《禮記正義》’卷 2 2，見《十三經注疏》’下冊，頁 1 4 2 7中 ° 
1 7 4 1漢武帝（劉徹’前140-87在位），〈詔賢良〉，見《全上古三代秦漢三國六朝文》’ 
頁 1 4 2，葉5上。 
1 7 5 1《淮南鴻烈集解》’卷6，〈覽冥訓〉，頁202 “ 
1 7 6 1《抱朴子外篇全譯》，卷6，〈臣節〉’頁199。 
問張澍輯’《三輔故事》（《叢書集成》本’上海：商務印書舘’ 1 9 3 6年 )，頁5 ° 
歐陽詢’《藝文類聚》，下冊，卷 6 2 ’頁1116。 
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五、律呂和樂器 
關於鳳鳥與音樂的關係，除前引《帝王世紀》的「音如簫笙」外，《漢 
書》〈律曆志〉記：「黃帝制十二莆以聽鳳之鳴，其雄鳴六，雌鳴亦六，比 
黃鐘之宮而可以生之，是為律本」 1 7 8 1。毛爽（生卒年不詳）〈律譜〉說律呂 
(宮、商、角、徵、羽）是黃帝聽鳳凰的鳴叫而制訂的 _。另應劭 (東漢 [ 2 5， 
2 2 0 ]，約 1 7 8 )《風俗通》〈音聲篇〉記舜作簫樂，「其形參差，象鳳之翼， 
十管，長一尺」 -，這是說依鳳的形象製樂器。後來的古籍也有類似記載， 
如仙人王子晉之笙，其制像鳳凰翼 | 8 1 1 。中國古代管樂器的名詞前多有加 
「鳳」字的習慣，如鳳笙、鳳簫、鳳笛、鳳管等，如「譬雲龍之無蒂，如笙 
鳳之有情」【…；「接鵠馭于後乘’追鳳簫于前侶」 I 8 ” ； 「擊鼉鼓，吟鳳 
蕭 」 「 長 聞 鳳 笛 ， 永 聽 蕭 聲 」 _ ； 「鳴笳鳳管，非有或聞」 _。 
又「鳳凰來儀」之時，一定是先備好蕭管美樂，如「至乃簫韶九奏，鳳 
皇來儀。擊石拊石，百獸率舞」…！，「故擊石拊石，則百獸率舞，蕭韶九 
成，則鳳凰來儀」 _。《簫韶》指舜所編的樂曲。鳳凰來儀，也指鳳有非凡 
儀表，也同時是天下太平之兆。胡司德 ( R o e l S t e r c k x )在他的一篇文章，即 
指出早期的中國音樂是人和動物領域之間「道德連貫」的核心原素，聖人作 
為統治者，德澤被天下即能控制動物世界 _。但鳳與音樂的關係，另有《列 
1 7 8 1轉引《御定駢字類編》卷 2 0 4 �鳥獸門」，葉 1 0上。近似說法見《呂氏春秋》〈古 
樂卜 
1 7 9 1《全上古三代秦漢三國六朝文》，頁4104，葉9上。 
1 8
°
�引見孫星衍’《尚書今古文注疏》（北京：中華書局 ’ 1986年），卷2 ’ 頁 1 3 0 � 
1 8 1 1《辭源》（香港：商務印書館，1984)「鳳翼笙」條。 
_梁簡文帝’〈箏賦〉’見《全上古三代秦漢三國六朝文》’頁 2 9 9 6，葉 6上。 
1 8 3 1闕名’〈七召 > ,見《全上古三代秦漢三國六朝文》，頁 3 3 6 5 ’葉8上。 
_盧思道（南朝梁至隋 [ 5 0 2 - 5 8 1 ]人，卒年五十二歲）’〈納涼賦〉’見《全上古三代 
秦漢三國六朝文》’頁4 1 0 7，葉1上。 
1 8 5 1庾肩吾（南朝梁 [ 5 0 2 - 5 5 7 ]人；庾信之父）’〈東宮玉帳山銘〉，見《全上古三代秦 
漢三國六朝文》’頁 3 3 4 3，葉 5下 ° 
_徐陵’〈諫仁山深法師罷道書〉，見《全上古三代秦漢三國六朝文》，頁 3 4 5 5， 
葉5下。 
1 8 7 1孝文帝（元宏[本姓拓跋] ’ 4 7 1 - 4 9 9 ) ’ 〈令高閭與大樂詳采古今音律詔〉，見《全 
上古三代秦漢三國六朝文》’頁3 5 3 7 ’ 葉 5 上 ° 
1 8 8 1釋慧皎（生卒年不詳）’〈經師論〉，見《全上古三代秦漢三國六朝文》’頁3393， 
葉 1 3上 0 
'Roel S te rckx，"Trans fo rming the Beas ts : Animals and Music in Early 
China，，’ T'oung Pao, 8 6 : 1 - 3 ( 2 0 0 0)，p p . 1 - 4 6 . 
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仙傳》中的故事，蕭史教弄玉吹簫作鳳鳴，引鳳凰來集其屋，秦穆公築鳳台 
讓蕭史夫婦居其上，越數年，兩人隨鳳凰飛去。又那一曲「鳳求凰」，相傳 
是源於漢代的司馬相如（前179-1 17)以之情挑卓文君（生卒年不詳），在《樂 
府詩集》第 6 0卷〈琴曲歌辭〉內有所記載： 
鳳今鳳兮歸故鄉，遨遊四海求其凰。時未遇兮無所將，何悟今夕升 
斯堂。有艷淑女在閨房，室邇人遐毒我腸。何緣交頸為鴛鴦，胡頡 
颃今共翱翔。 _ 
可見「鳳求凰」有追求異性的含義。 
六、鳳皇與五色 
前文曾提到鳳皇是一種擁有五色的神鳥，例如「五采而文、名曰鳳 
皇」 1 9 "，「鳳神鳥也……五色備舉」 1 9 2 1，「瑞應鳥……五彩色」 _，「威鳳 
五色」 1 9 4 1。東漢蔡衡(生卒年不詳）曾對光武帝(劉秀[前6-57])解說：「凡象 
鳳者有五’多赤色者鳳；多青乃鸞；多黃色者鶸；多紫色者鵷；多白色者 
鵠」 1 9 5 1。此處的五色似指青、黃、赤、白、紫五種色彩，而五種鳳的辨別， 
也在於某一種色澤較多。王嘉《拾遺記》卷 1記：「少昊以主西方，一號金 
天氏’亦曰金窮氏。時有五鳳，隨方之色，集于帝庭，因曰鳳鳥氏」 _。又 
蔡衡認為「多赤色乃鳳」，可能因光武帝是受赤伏符得位 _，相信漢朝是火 
德勝，尚赤色，是故作為瑞應的神鳥，便說成「多赤色」；另外，緯書記載 
_司馬相如，〈琴歌〉，見郭茂倩，《樂府詩集》（北京：中華書局’ 1979)，冊3， 
頁 881 ° 
1 9 1 1袁珂’《山海經校譯》’〈南山經〉’頁 
丨921段玉裁，《說文解字注》，卷7，頁149。 
_郭璞註，刑离（ 9 3 2 - 1 0 1 0 )疏，《爾雅疏》，卷 1 0’ 「釋鳥」第十七’見《十三經 
注疏》’下冊’頁 2 6 4 8下 ° 
_ 梁 簡 文 帝 ’ 〈 太 子 舍 人 蕭 特 墓 誌 銘 〉 ， 見 《 全 上 古 三 代 秦 漢 三 國 六 朝 文 》 ’ 頁 
3028，葉 13下。 
1 9 5 1《決疑要注》。轉引《古今圖書集成》，「博物彙編」’ 「禽蟲典」，卷 7’ 「鸞鳥 
部」，冊63 ’頁37。 
1 9 6 1王嘉’《拾遺記》’見《漢魏六朝筆記小說大觀》’頁 4 9 6。 
1 9 7 1 「光武先左辰安時’同舍生彊華自關中奉赤伏符’曰：『劉秀發兵捕不道’四夷 
雲集龍門野’四七之際火為主」。見范曄（ 3 9 8 - 4 4 5 ) ’《後漢書》（北京•：中華書 
局，1 973年），冊1 ’ 「光武帝紀」第一上’頁 2 1。 
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天上有「五方之帝」 1 9 8 1 ’而鳳皇便是南方赤帝的使者 1 9 9 1，兼且是「赤神之 
精」"。。》，故以赤色為主，但是《人鏡經》關於鳳皇的色澤，卻有不同的說 
法： 
凡五方之鳥，皆似鳳而非也，東方發明，全身總青；西方鶼鶴，全 
身總白；南方焦明，全身總赤；北方幽昌，亦曰退居，全身總黑； . 
中央鳥名玉雀，亦曰鳳皇，全身總黃。"° 1 】 
從這個說法很明顯看到是將五色配於五方的思想 "。 2 1，而鳳皇位居中央，可 
能是「聖地位於世界中心」思想的表現"。31。中國神話中的崑崙山原就是世 
界中心和聖地，《河圖括地象》記：「昆侖山為天柱，氣上通天。昆侖者， 
地之中也」“。”，又《河圖錄運法》記：「地之位起形於昆侖，坐廣萬里， 
高萬一千里，神物之所生’眾仙之所集也，其上有五色雲氣」“。 5!。鳳皇是 
神物，自然也有出產於崑崙山。像《山海經》〈海內西經〉所載：「開明獸 
••••••立昆侖上……西有鳳皇、鸞鳥」“。 6 1。但為什麼將鳳皇配於中央，而不 
以 其 他 神 鳥 ？ 「 偁 皇 者 皆 得 天 皇 之 氣 」 ， 而 天 帝 是 居 於 中 央 的 ， 故 以 
鳳皇居中。此外，也可能因鳳皇是「羽蟲」之長"。”，是百鳥之首，又是王 
1 9 8 1 《春秋文曜鉤》所記五方之帝’即東宮蒼帝，南宮赤帝，西宮白帝’北宮黑帝， 
中宮大帝；而南宮赤帝之精即為朱鳥。見《緯書集成》，中冊，頁 6 6 2 ° 
1 9 9 1 《春秋合誠圖》記：「堯坐舟中，與太尉舜臨觀，鳳凰負圖授堯。圖以赤玉為柙 
……封兩端，其章曰天赤帝符璽五字」。見《緯書集成》，中冊’頁 7 6 4。從這段 
記載中，可知鳳凰是赤帝的使者。 
…
0 1沈約，《宋書》，「符瑞志」’頁795。 
1 1 ( 1 1 1《人鏡經》。轉引《古今圖書集成》，「鳳皇部」’頁51，葉26下中° 
東方色青，南方色赤，西方色白，北方色黑，中央色黃。 
1 1 ( 1 3 1 鐡井慶紀曾利用埃利亞代的聖地位於世界中央說解釋「聖」和「五色」的關 
係。參〈古代中國丨：：fc H" S鳥刃聖視觀“ o � � T � ’ 頁 2 7 2 - 2 7 5 � 
"°
4 1《緯書集成》，下冊’頁1091� 
"°
5 1《緯書集成》，下冊，頁1164� 
"°
6 1袁珂，《山海經校譯》，頁226 ° 
1 1 ( 1 7 1宋均註，《詩含神霧》，《詩緯》，卷2 ’葉 4 下。見黃奭輯’《黃氏逸書考》 . 
(1934年江都朱氏補刊本）0 
"°
8 1「、中宮天極星，其一明者，太一常居也」°見司馬遷（前145-86) ’《史記》（北 
京：中華書局， 1 9 6 2年），〈天官書〉第五’冊 4，頁 1 289 ° 
一 1《樂稽耀嘉》：「羽蟲三百有六十，鳳為之長」 °見《緯書集成》，中冊，頁5 4 9。 
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者的象徵。《韓非子》「揚權」第八：「事在四方，要在中央(註：四方謂臣 
民，中央謂主君广 1。 1，《荀子》〈大略篇〉：「欲近四旁’莫如中央，故王 
者必居天下之中，禮也」“⑴。所以鳳皇便位於中央。姑勿論解釋如何，中 
央色黃，鳳皇便成為「全身總黃」的神鳥。 
鳳皇的五色，是有象徵意義的。首先，鳳屬的鳥類，例如：《樂叶圖 
徵》「五鳳皆五色，為瑞者一，為孽者四。似鳳有四，並為妖，一曰鷓鵲 
……二曰發明……三曰焦明……四曰幽昌」 1 1 1 2 1 ；〈海內經〉「北海之內…… 
有五采之鳥，飛蔽一鄉，名曰騖鳥」 1 1 1 3 1 ；《禽經》「鳳之小者曰驚鵞，五彩 
之文，三歲始備也」“⑷；「鸞，赤神靈之精也’赤色五彩」“ 1 5 1。牠們全都 
有五彩或五色，而「神鳥五色，鳳皇為主」"…，漢代也有很多關於五色神鳥 
出現的記載 1 1 1 7 1，漢宣帝(劉詢，前73-49在位)更曾改元「五鳳」>_。由此可 
見，神鳥或神雀都共同擁有一個特徵——五色。徵之其他的瑞應，如靈龜、 
天鹿、玄黃、慶雲、醴泉、蓂莢等，都同樣具有「五色」的特徵“ 1 9】，而天 
“
1。1王先慎（1859- 1 9 2 2 ) ’ 《韓非子集解》’卷 2 ，見國學整理社編’《諸子集成》 
(上海：世界書局，1 9 3 5年）’冊5 ’ 頁 3 0 ° 
王先謙（1 8 4 2 - 1 9丨7 ) ’ 《荀子集解》’卷 1 9 ’ 「大略」第二十七’見《諸子集 
成》，冊2 ’ 頁 3 2 1 � 
1 , 1 2 1《緯書集成》’中冊，頁560 ° 
[ l l 3 i袁可，《山海經校譯》，頁299 ° 
師曠，《禽經》（張華 [ 2 3 2 - 3 0 0 �註）’見周履靖’《夷門廣牘》（北京：書目文獻 
出版社，1 9 9 0年），卷6 9，頁7 6 7 ° 
| l l 5 i段玉裁，《說文解字注》，卷7，頁丨50 ° 
焦延壽（生卒年不詳），《易林》，卷12，「井之第四十八賁」，見黃丕烈（1 763-
1825)輯，《士禮居叢書》’冊31，1922年影印本（校宋本）° 
, , | 7 1
( - )「漢明帝永平十七年春’神雀五色集京師 j (參《宋書》「符瑞志」，頁870)； 
(二 )「漢宣帝五鳳三年三月辛丑，神雀集長樂宮東闕樹上’又飛下地，五采炳發」 
(同上，頁795)；(三）「元康四年三月’神雀五采以萬數」（同上’頁869) ° 
丨班固〈兩都賦序〉：「神雀、五鳳、甘露、黃龍之瑞’以為年紀」。參高步瀛 
(1 8 7 3 - 1 9 4 0 )，《文選李注義疏》（北京：中華書局，1 9 8 5年），卷1 ’頁9 ° 三 
國時期’同樣出現以嘉禾，赤烏，神鳳，五鳳’甘露，寶鼎等祥瑞物作紀元。 
|||9|
( 一）「靈龜者，神龜也。王者德澤湛清，漁獵山川從時則出。五色群明」（參 
《宋書》「符瑞志」’頁800) ； (二）「天鹿者’純靈之獸也。五色光耀洞明，王者 
道備則至」（同[一】，頁8 6 5 )； (三）「中興二年’山上雲障四塞’頃有玄黃五色 
如龍’長十餘丈，從西北升天 j (蕭子顯[約4 8 9 - 5 3 7 ] ’ 《南齊書》 [北京：中華 
書局，1 9 7 2年]’ 「祥瑞志」，冊2 ’頁3 5 5 )； (四）「若雲非雲’若煙非煙’五色 
紛缢’謂之慶雲」（同[一]’頁8 3 6 )；(五）「孝武帝孝建三年九月甲戍，細仗隊 
省 井 泉 春 夏 深 不 盈 尺 ’ 忽 至 一 丈 ， 有 五 色 ’ 水 清 澄 ’ 醴 味 ’ 汲 引 不 窮 」 （ 同 
[一]’頁866)；(六）「蓂莢者，葉圓而五色……聖明之瑞也，人君德合乾坤則生」 
(孫柔之[生卒年不詳]，《瑞應圖》，見《玉函山房輯佚書》，卷7 7，頁4 1 ) ° 
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降祥瑞，是由於「王者統和陰陽，休氣充塞，符瑞並臻，應德而至」" 2。1。 
作為象徵祥瑞的事或物，為着突出與眾不同的特點，便配上五色，類推 
的結果，五色便成為神物的一個共有特徵，因此，配上五色，便成為古人神 
化事物的手法，而仙境中與五色有關的東西自然很多，甚至驅邪的東西 
也配上五色 " " I � 《述異記》記載堯時的十瑞： 
堯時，宮中芻化為天，鳳皇止庭，神龍見沼，曆草生階，宮禽五 
色，烏化白，神禾生，萣蒲生廚，景星耀天，甘露降地，是為十 
瑞。【丨231 
其中「宮禽五色」，同樣將宮禽配上五色，把牠們神化，作為祥瑞的象徵。 
其次，鳳皇的出現，是在太平之世，「見則天下大安寧」“ 2”，「其政太平’ 
鳳皇集于苑林」 [ 1 2 5 1 ’而五色就是太平的象徵’如「政太平則日五色」， 
「五光垂彩，天下大嘉」“ 2 7】，「雲有五色’太平之應也’曰慶雲」� I 2 ”，這 
都是類推的結果。 
112(11陸佃（1042-1 1 0 2 )解，《鹖冠子》（《四部叢刊》本），中卷，〈度萬第八〉註， 
葉5下。 
"
2 1 ,
( - )「崑崙山……有九層，第六層有五色玉樹’蔭翳五百里，夜至水上，其光如 
燭……第五層有神龜……第九層山形漸小狹……傍有瑤臺十二，各廣千步，皆 
五色玉為台基。最下層有流精霄闕……西有螭潭 . . . . . .此潭左則有五色石’皆云 
是白螭腸化成此石 °有琅圩璆琳之玉，煎可以為脂」（《拾遗記》，卷 1 0 ’見 
《漢魏六朝筆記小說大觀》’頁559) ； (二）「神物之所生，聖人仙人之所集也’ 
出五色雲氣，五色流水」（張華，《博物志》’[《士禮居叢書》本]，葉1上）° 
一）〈西山經〉：「丹木五歲’五色乃青’五味乃馨……天地鬼神，是食是饗。 
君子服之’以禦不祥」（《山海經校譯》’頁 2 9 ) ； (二）「五月五日，朱索五色 
[桃]印為門戶飾，以止惡氣」（《後漢書》，冊11，頁3122)。 
l l 2 3 i任昉（ 4 6 0 _ 5 0 8 ) ’《述異記》，見程榮校輯’《漢魏叢書》（臺北：新興書局’ 
1959年）’冊5，頁 1537 ° 
“
2 4 1段玉裁，《說文解字注》，卷7 ,頁 1 5 0 ° 一 
1 , 2 5 1《禮斗威儀》’見《緯書集成》，中冊，頁522 0 
“
2 6 1《禮斗威儀》’見《緯書集成》，中冊’頁518。 
“
2 7 1《春秋合誠圖》，見《緯書集成》，中冊’頁766 ° 
“
2 8 1沈約，《宋書》，「符瑞志」，頁836。 
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七、鳳皇與火 
董仲舒(約前179-93)曾經將鱗蟲、毛蟲、羽蟲，保蟲和介蟲並稱“ 2 9 1， 
而（劉安[前179-221])《淮南子》〈天文訓〉云：「積陽之熱氣生火，火氣 
之精者為日。積陰之寒氣為水，水氣之精者為月……毛羽者，飛行之類也， 
故屬於陽。介麟者，蟄伏之類也，故屬於陰」“ 3…。《禮記》〈月令〉註也說 
「凡有羽之類皆屬於火」 1 1 3"。因此，古人以五靈配於五方 1 1 3 2 1，鳳皇便被配 
於南方，屬火 [ 1 3 3 1 。《鵾冠子》又載：「鳳皇者，鶉火之禽，陽之精 
也」’可見鳳皇不單是「火鳥」，而且是「火精」’而古代的夏鑰，因夏 
天屬火“ 3 5 1，為着配合時氣，也在踝器上刻上鳳紋“ 3 6 1，但中國的鳳皇並沒有 
西方鳳皇自焚再生的傳說 1 1 3 7 1，相反，《禽經》中有鳳皇死亡的記載：「鳳 
靡鸞叱，百鳥瘗之（註：鳳死曰靡，鸞死曰叱，禽鳥啄土以瘗藏之）」 1 1 3 8 1。 
又《韓詩外傳》間接道出：「得鳳象之五，則鳳沒身居之……鳳乃止帝東 
園，集帝梧樹，食帝竹實，沒身不去」 1 1 3 9 1。 
《春秋元命苞》云：「火離為鳳皇」 1 1 4 ( 1 1。火，在方位是代表南方， 
董仲舒，《春秋繁露》（《四部叢刊》本）’卷 1 3 ’ 〈五行逆順第六十〉。 
1 , 3 0 1《淮南鴻烈集解》，卷3 ’ 〈天文訓〉，頁80-81。 
1 1 3 , 1《欽定禮記義疏》（臺北：商務印書館’ 1977年）’卷22 ’頁3。 
1 1 3 2 1 《禮稽命徵》：「古者以五靈配五方：龍木也，鳳火也’麟土也；白虎金也’神 
龜水也」。見《緯書集成》，中冊，頁5 1 5。 
1 1 3 3 1 御手洗勝（ 1 9 2 4 - )在〈關於四靈神話〉一文中’以為四靈不單指四種神獸，也 
是指四方的神容，其實體即四個神。該文見御手洗勝，《神與神話》（王孝廉主 
編；臺北：聯經出版事業公司， 1 9 8 8年），頁1-10。 
1 1 3 4 1《鹖冠子》，中卷，葉4下。 
1 1 3 5 1「離在南方，為夏為火」。參《晉書》’ 「五行志」，頁819。 
1 , 3 6 1 「春祠，夏褕，棵用雞彝、鳥彝」（註：雞彝，鳥彝’謂刻而畫之為雞’鳳皇之 
形。）（《周禮注疏》’卷20，〈司尊彝〉’見《十三經注疏》，上冊，頁773 ° ) 
1 1 3 7 1 在西方神話中，當鳳皇滿五百歲的時候，便會飛進火焰當中自焚，然後重生，永 
不死亡。 
1 1 3 8 1師曠，《禽經》’見《夷門廣牘》，卷 6 9，頁 7 6 7。 
1 1 3 9 1《韓詩外傳箋疏》，卷 8，頁 6 8 2。 
【丨 4 0 1見《緯書集成》，中冊，頁595。 
1 , 4 1 1「火，垅也。南方之行’炎而上」。《說文解字注》’卷 1 8 ’頁484。 
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在時會則代表夏季 1 1 4 2 1 ，而八卦中的離也位於南方’主夏和主火，至於鳳 
皇’也是「鶉火之禽，陽之精」“ 4 4 1，從這些零碎的記載，不難發現，鳳皇 
與火，南方和夏天是有着一定的關係。南方是一個光明的方向，古代帝王坐 
北向南，便是取「向明而治」的意念 " 4”。火，象徵着光明’而夏天則象徵 
着興旺，由此推論，中國的鳳皇實際是一種「光明鳥」，國家盛平’政治 
光明，「王者上感皇天，則鸞鳳至，景星見」" 4 7 】。 
八、鳳的象徵 
鳳之為瑞鳥’是吉兆的象徵，與麟龜龍合稱四靈。當天下安寧，人 
民生活安定，五穀豐登，太平盛世的時候，傳說鳳便會出現，主動接近聖賢 
君主。所以鳳的出現，象徵國運繁昌，德澤四海。如前引〈南山經〉：「是 
鳥也……見則天下安寧」“ 4 9】，《白虎通義》：「鳳凰者禽之長也，上有明 
王太平，乃來居廣都之野」 1 _。又晁錯 (前 2 0 0 - 1 5 4 )〈賢良文學對策〉： 
然後陰陽調’四時節，日月光，風雨時，膏露降，五穀熟，祆孽 
滅，賊氣息，民不疾疫。河出圖’洛出書，神龍至，鳳鳥翔，德澤 
滿天下，靈光施四海，此謂配天地治國大體之功也。 【 1 5 " 
王莽(前45-23)〈大誥〉： 
“
4 2 1 「孟夏月’盛德在火，天子迎夏於南郊」。引見《藝文類聚》’卷 3，「歲時」 
上’頁 4 6。 
1 , 4 3 1 「南方夏火」。見房玄齡（5 7 9 - 6 4 8 )等撰，《晉書》（北京：中華書局’ 1 9 7 4 
年）’ 「天文志」’冊2 ’頁318 ° 
“
4 4 1《春秋演孔圖》’見《緯書集成》’中冊’頁585。 
1 1 4 5 1 「火’南方，揚光輝’出火燴為明者也。人君向明而治，蓋取其象’以知人為 
兮’讒佞既遠，群賢在位，則為明而火氣從矣」（《南齊書》，「五行志」，頁 
374) ° 
1 1 4 6 1 「夏為樂’南方為夏、夏，興也、南，任也’是故萬物莫不任」（《尸子》卷 . 
下’見《子聿四十種》 [臺北：文文書局’-19 7 6年 ]，冊 2，頁 1 0 0 3 )。 
“
4 7 1《春秋感精符》，見《緯書集成》，中冊，頁741 ° 
：吼穎達’《禮記正義》，卷 2 2，見《十三經注疏》，頁 1 4 2 5上。 
1 1 4 9 1袁珂，.《山海經校譯》，〈南山經〉，頁8° 
：〜見班固，《白虎通義》’卷6’ 〈右論封禪之義〉’頁235。 
1 1 5 1 1《全上古三代秦漢三國六朝文》’頁225 ’葉1下。 
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天 地 判 合 ， 乾 坤 序 德 ， 太 皇 太 后 臨 政 ， 有 龜 龍 麟 鳳 之 應 。 五 德 嘉 
符，相因而備。 [ 1 5 2 1 
倒 過 來 說 ， 若 要 證 明 天 下 大 治 ， 把 鳳 抬 出 來 就 是 最 好 的 明 證 。 中 國 古 代 帝 皇 
視 鳳 為 國 之 徵 祥 ， 一 旦 有 鳳 皇 降 集 ， 便 提 昇 官 臣 爵 位 ， 又 減 租 稅 ， 賜 田 帛 ， 
以 下 是 漢 宣 帝 的 詔 書 的 例 = 
南 郡 獲 白 虎 威 鳳 為 寶 ， 朕 之 不 明 ， 震 于 珍 物 。 " 5 3 1 
鳳 皇 來 儀 ， 庶 尹 允 諧 ， 其 赦 天 下 徒 。 賜 勤 事 吏 中 二 千 石 以 下 至 六 百 
石 爵 ， 自 中 郎 吏 至 五 大 夫 佐 史 以 上 二 級 ， 民 一 級 ， 女 子 百 戶 牛 酒 ， 
加賜鰥寡孤獨三老孝弟力田帛。【 1 5 4 1 
迺 者 鳳 皇 集 新 蔡 。 群 鳥 四 面 行 列 。 皆 鄉 鳳 皇 立 。 以 萬 數 。 其 賜 汝 南 
太 守 帛 百 匹 。 新 蔡 長 吏 三 老 孝 弟 力 田 鰥 寡 孤 獨 各 有 差 。 賜 民 爵 二 
級。毋出今年祖。“ 5 5 1 
迺 者 正 月 乙 丑 ， 鳳 皇 甘 露 ， 降 集 京 師 ， 群 鳥 從 以 萬 數 。 朕 之 不 德 ， 
屢 獲 天 福 ， 祗 事 不 怠 ， 其 赦 天 下 。 " 5 6 】 
假 如 這 些 大 赦 和 加 賜 是 確 有 其 事 ， 老 百 姓 又 怎 能 不 相 信 是 確 有 其 實 。 至 後 世 
更以名人降生附會於鳳的傳說“ 5 ”。 
1 , 5 2 1《全上古三代秦漢三國六朝文》’頁4 4 6，葉2上。 
[ 1 5 3 1漢宣帝’〈改元神爵詔〉，《全上古三代秦漢三國六朝文》，頁1 5 7 ’ 葉 3 下。 
【 l 5 4 i漢宣帝’〈鳳凰集甘露降詔〉，《全上古三代秦漢三國六朝文》’頁 1 5 6 ’葉1 
上 ° 
1 1 5 5 1漢宣帝’〈鳳凰集詔〉，《全上古三代秦漢三國六朝文》，頁1 5 8 ’ 葉 6 下。 
l l 5 6 i漢宣帝’〈赦詔〉，《全上古三代秦漢三國六朝文》’頁1 5 7 , 葉 4 上。 
1 , 5 7 1《真倦通鑑》記許真君（ 2 3 9 “ 3 7 4 )母夢鳳凰銜珍珠，許母置珠把玩隨後吞服而有 
孕：「許真君’遜’字敬之《吳赤烏二年末母夫人夢金鳳銜珠墜於掌中玩而吞 
之及覺腹動因是有娠，而生真君焉 °」 (《真倦通鑑》，見董斯張 [ 1 5 8 6 - 1 6 2 8 ]， 
《廣博物志》 [臺北：新興書局 ’ 1 9 7 2年 ]，卷 4 4，頁 3 6 1 8 ’葉 1 4下）。徐陵的誕 
生 也 有 相 類 的 傳 說 ： 「 母 臧 氏 ， 嘗 夢 五 色 雲 化 而 為 鳳 ， 集 左 肩 上 ， 已 而 誕 陵 
焉 °」（姚思廉 [？ - 6 3 7 ]，《陳書》 [北京：中華書局， 1 9 7 2年 ]’卷 2 6，〈徐陵 
傳〉，頁 3 2 5 ) � 唐末晉王李克用（ 8 5 6 - 9 0 8 ) 生時’ 「有金鳳飛出。」（覺羅石麟 
[清（1644-191 1 )人 ]，《山西通志》〈大同府應州金鳳井〉，轉引《古今圖書集 
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鶴是最常用的長壽的象徵。但因着鳳象徵吉祥，被喻為瑞鳥，所以詩人 
也用鳳象徵健康、長壽。晉時民歌〈苻堅 [ 3 3 8 - 3 8 5 ； 3 5 7 - 3 8 5在位 ]時鳳凰 
歌〉：「鳳凰于飛，其羽翼翼，淵哉聖后’齡萬億」“ 5 8 1。 
此外，鳳凰這隻神鳥，作為天命的傳遞者，擁有至高無尚、德行、賢 
能、高潔等象徵意義。許慎《說文解字》說： 
鳳，神鳥也。天老曰：鳳之象也。麟前鹿後，蛇頸魚尾’龍文龜 
背，燕頷雞喙，五色備舉，出於東方君子之國，翱翔四海之外，過 
崑崙，飲砥柱，濯羽弱水，暮宿風穴。 
神鳳二字曾見於《拾遺記》：「孔子相魯之時，有神鳳游集」“刚。繁欽 ( ？_ 
2 1 8 )的〈建章鳳厥賦〉也有這樣的敘述：「鶊鵬振而不及，豈歸雁之能 
翔。抗神鳳以甄甍，似虞庭之鏘鏘」 " 6 "。可見鳳常被前人視為神鳥。在許 
多文賦中，鳳更讓仙人騎馭。如陶宏景 ( 4 5 2 - 5 3 6 )〈水仙賦〉：「至於碧巖 
無霧’綠水不風，飛軒矧鳳，游靳駕鴻，上朝紫殿，還覲青宮」…”；劉峻 
( 4 6 2 - 5 2 1 ) 〈與舉法師書〉：「蓋象蕭史之騎鳴鳳，列子之御長風」；元 
萇(後魏 [ 3 8 6 - 5 5 7 ]時人）〈振興溫泉頌〉：「夫駕輕烟，勒麟鳳」“⑷；隋煬 
帝(楊廣，5 8 0 - 6 1 8 ) 〈手書召徐則〉：「遊玉堂而駕龍鳳」 " " I � 至於得道之 
人’更可以騎鳳飛翔到仙境，如尹喜(周[約前丨1 2 2 - 7 7 0 ]時人）〈七釜篇〉： 
「得道之清者，物莫能累，身輕矣，可以騎鳳鶴」“ 6 6 1，王嘉《拾遺記》亦 
記：「西王母乘翠鳳之輦而來」"6”。 
成》’ 「博物彙編」，「禽蟲典」’ 「鳳凰部」••卷6 ’ 頁 3 2 ) ° 又 如 「 瑯 琊 王 遠 
知’其母因夢靈鳳有娠。」（張君房[宋（4 2 0 - 4 7 9 )時人]’〈雲笈七籤〉，轉引自 
《古今圖書集成》，「博物彙編」’ 「禽蟲典」，「鳳凰部 j ’ 卷 6 ’ 頁 3 2 � ） 
叫逯欽立’《先秦漢魏晉南北朝詩》，中冊’頁 1 0 1 8 ° 
1 5 9 1段玉裁，《說文解字注》’卷7，頁1 4 9 ° 
—王嘉’《拾遗記》’卷2 ’ 見《漢魏六朝小說筆記大觀》’頁 5 0 6 � 
1 6 , 1《全上古三代秦漢三國六朝文》’頁9 7 7 ’ 葉 9 上 ° 
1 6 2 1《全上古三代秦漢三國六朝文》，頁3 2 1 3 ’ 葉 1 下。 
‘
6 3 1《全上古三代秦漢三國六朝文》’頁3 2 8 7 2 葉 3 上 ° 
'
M
'《全上古三代秦漢三國六朝文》’頁3 5 8 5，葉1上。 
1 6 5 1《全上古三代秦漢三國六朝文》，頁4 0 4 5 ’ 葉 2 下 ° 
1 6 6�尹喜，《關尹子》（上海：商務印書館’ 1937年）’〈七釜篇〉，葉24上。 
1 6 7 1王嘉’《拾遗記》，卷3，見《漢魏六朝筆記小說大觀》，頁5 1 0 � 
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鳳既是神鳥，在人神之間顯然擔當了一個很重要的角色。鳳的出現，不 
單百鳥群集，雷鼓爭鳴、神光交錯、神爵降集，跟着便是天神的降臨。這些 
都把鳳象徵為神的使者。在漢宣帝的〈赦詔〉中便有這樣詳細的記述： 
迺者鳳皇甘露，降集京師，嘉瑞 n 見，修興泰一五帝后土之祠，祈 
為百姓蒙祉福。鷥鳳萬舉，蜚覽翱翔，集止于旁。齋戒之暮，神光 
顯著，薦鬯之夕，神光交錯，或降于天，或登于地，或從四方，來 
集于壇。上帝嘉嚮，海內承福，其赦天下。 1 1 6 8 1 
迺者鳳皇甘露降集，黃龍登興，醴泉滂流，枯槁榮茂，神光过見。 
咸受禎祥，其赦天下。 1 1 6 9 1 
此外，其他作品中，也有同樣的描寫，如平憲（漢[前206-220]時人）〈奏羌 
豪內屬〉：「鳳皇來儀，神爵降集」“ 7。 1 ；高堂隆（三國魏[220-265]時人) 
〈荅卞蘭難取鐘〉：「鳳皇來儀，雷鼓六變，天神以降」“ 7"。 
鳳被喻為神的使者，所以也是蘊含權力威儀的象徵。袁淑（ 4 0 8 - 4 5 3 ) 
〈勸進牋〉即把鳳喻作為天王“ 7 2】。古代皇帝的衣服上，繪上鳳皇圖案，表示 
皇帝是上天差遣下來治理國家大事的，意即御鳳以承天意。周捨（梁 [ 5 0 2 -
557]時人）〈袞服議〉： 
詔旨以王者袞服，宜畫鳳皇，以示差降。按禮，有虞氏皇而祭，深 
衣而養老。鄭玄所言，皇，則是畫鳳皇羽也，又按禮所稱雜服，皆 
以衣定名。猶加袞冕，則是袞衣而冕。明有虞言皇者，是衣名，非 
冕明矣。畫鳳之旨，事實灼然。 
又徐陵〈勸進梁元帝表〉中說：「御鳳扇以承天」 I 1 7 "，〈為梁貞陽侯與王 
太尉僧辨書〉中說：「我大梁膺龍圖而受命，御鳳邸以承天」 I 1 7 ”，也許是 
[168] 《全上古三代秦漢三國六朝文》 頁 157， 葉4下。 
[169] 《全上古三代秦漢三國六朝文》 頁 158， 葉6上。 
[170] 《全上古三代秦漢三國六朝文》 頁460 ‘ 葉5下。 
[171] 《全上古三代秦漢三國六朝文》 頁 1230 ，葉12上。 
(172] 《全上古三代秦漢三國六朝文》 頁 2681 ，葉5下。 
[ 1 7 3 ) 《全上古三代秦漢三國六朝文》 頁 3298 ，葉11上。 
[174] 《全上古三代秦漢三國六朝文》 頁 3436 ，葉2上。 
[ 1 7 5 ] 《全上古三代秦漢三國六朝文》 頁 3443 
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在屛封或住所繪上鳳的圖案，上承天意。 
以鳳比喻有德行的君子，在古代散文中，是很常見的。如宋玉（約前 
2 9 0 - 2 2 3 )的〈九辯〉：「鳧雁皆唼夫粱藻兮，鳳愈飄翔而高舉……眾鳥皆 
有所登栖兮，鳳獨遑遑而無所集……謂骐驥兮安歸？謂鳳皇兮安栖？……骐 
驥伏匿而不見兮，鳳皇高飛而不下，鳥獸猶知懷德兮，何云賢士之不處？驥 
不驟進而求服兮，鳳亦不貪餒而妄食。君棄遠而不察兮，雖願忠其焉得？ j 
t 1 7 6】即以鳳喻指賢士。又梁簡文帝〈與劉考儀令悼劉遵〉：「及弘道下邑， 
未申善政’而能使民結去思。野多馴雉，此亦威鳳一羽，足以驗其五德」 
“ 7 7 1。庾信〈象戲賦〉：「白鳳遙臨，黃雲高映，可以變俗移風」"m i。陳琳 
(？ - 2 1 7 ) 〈 檄 吳 將 校 部 曲 文 〉 ： 「 蓋 鳳 鳴 高 岡 ， 以 遠 蔚 羅 ， 賢 聖 之 德 
tb,�丨 |79i 0 
鳳象徵仁德、信義、忠厚，與君子所擁有的德行相同。「白鳳遙臨」即 
象徵君子的德行能達至移風易俗的境界。遠離罸羅，即不受世俗的束縛。宋 
5的〈對楚王問〉將鸚和鳳，鯢和鲲的能力和識見加以對比後，便說明「非 
獨鳥有鳳而魚有輥也，士亦有之」“ 8 。 1 。至於所謂「鳳集糾翔，奮翼來 
儀」，所指的大概也是有德之人咸來歸附。 
在漢詩和晉詩中，都有以鳳比喻有德君子的例子。朱穆（100-163)〈與 
劉伯宗絕交詩〉： 
北山有鸱，不潔其翼，飛不正向，寢不定息，飢則木攬，飽則泥 
伏，饕餮貪汙，臭腐是食，填腸滿嗉，嗜欲無極，長鳴呼鳳，謂鳳 
無德’鳳之所趣，與子異域，永從此訣，各自努力。 1 1 8 2 1 
陸雲(262-303)〈贈顧尚書詩〉： 
子有其德’人求其馨’逝此陋巷，薰彼紫庭，厥音不已，鼓鐘有 
1 1 7 6 1宋玉’〈九辯〉，見《文選》’卷3 3 ’頁 1 537-38 ° 
“
7 7 1《全上古三代秦漢三國六朝文》’頁2 9 9 9 ’ 葉 2 下 ° 
1 1 7 8 1《全上古三代秦漢三國六朝文》，頁3 9 2 6 L葉 3上。 
“
7 9
'《全上古三代秦漢三國六朝文》’頁9 7 1，葉1 0下。 
“
8 0 1宋玉’〈對楚王問〉’見《文選》，卷4 5 ’頁2 0 0 0 ° 
1 1 8 1 1 王偉（生卒年不詳）’〈加號宇宙大將軍矯各〉，見《全上古三代秦漢三國六朝 
文》’頁3370 ’ 葉 7 上。 
1 1 8 2 1逯欽立，《先秦漢魏晉南北朝詩》，上冊’頁 1 8 1。 
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聲，聞天之聰，譬之鵠鳴，天聰既招’我實惟彰，乘風之鳳，眷言 
朝陽。 1 1 8 3 1 
前一首以鳳不與鷓同行，實指君子不與小人為伍；後一首表現了君子的德行 
必會自然披露，形諸於外，顯揚四方。 
杜轸 (晉時人 )有二子，世人以其二子英挺逸秀，賢能機智，所以尊稱他 
們為二鳳“ 8 4】。此外，賈誼(前200-168)在〈弔屈原文〉中以鸞鳳况喻賢能愛 
國、鞠躬盡瘁的屈原 (約前 3 4 0 - 2 7 8 )。以「鸞鳳伏竄」「鷓梟翱翔」寫屈原 
的生不逢時以及小人當道。鸞鳳正是賢能的君子 (屈原 )的象徵： 
側聞屈原兮自沉汨羅，造託湘流兮敬弔先生，遭世罔極兮乃殒厥 
身，嗚呼哀哉兮逢時不祥。鸞鳳伏竄兮鵑梟翱翔，闔茸尊顯兮讒諛 
得志，賢聖逆曳今方正倒植。 1 1 8 5 1 
鳳也有象徵高逸、高潔、自.重的德性。如下所引例子，以鳳比喻君子雖不得 
志，卻能獨善其身。東方朔（前1 5 4 - 9 3 )〈哀命〉：「列子隱身而窮處兮， 
世莫可以寄託。眾鳥皆有行列兮，鳳獨翔翔而無所薄。經濁世而不得志兮， 
願側身巖穴而自託」 1 1 8 6 1 ，充份表現出君子高逸的德性。故又有以「隱鳳」 
象徵君子隱逸的情操，如曹植（192-232)〈王仲宣誅〉：「君乃羈旅，離此 
阻艱，翕然鳳舉，遠竄荊蠻」“ 8 7 1，暗喻君子獨善其身的高尚舉止，以遠離 
險惡。又其〈文帝諫〉：「神器莫統，大行當之，禮樂廢弛，大行張之，仁 
義陸沉，大行揚之，潛德隱鳳，大行翔之」 1 1 8 8 1。 
九、小結——〈儀鳳賦〉選讀 
趙鐵寒（1908-1976)曾根據《左傳》所記郯子答昭子問少皞氏何故以鳥 
1 1 8 3 1逯欽立，《先秦漢魏晉南北朝詩》，上冊，頁 7 0 7。 
1 1 8 4 1《真倦通鑑》，見《廣博物志》’卷44 ’頁 1 5 9 3，葉5 0上。 
“
8 5
'《全上古三代秦漢三國六朝文》，頁 2 1 8，葉 7下。 
“
8 6 1《全上古三代秦漢三國六朝文》’頁 2 6 4，葉5上 ° 
1 , 8 7 1《全上古三代秦漢三國六朝文》’頁 1 1 5 5，葉 3上。 
1 , 8 8 1《全上古三代秦漢三國六朝文》’頁 1 1 5 6 ’葉6下。 
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名官的一段話，以為鳳鳥最初是用作圖騰的標記 1 _，後衛惠林（ 1 9 0 3 - ) 
以《通鑑外紀》中一段記太皞氏時的龍圖騰群的名官制度，進一步提出其中 
所反映的是五行制度的形式。從歷代典籍的描述中，鳳皇是一隻集合了 
多種動物特徵的神鳥，而這樣的描述，可能是經過幻想而產生出來的。鳳皇 
被視為百鳥之王，神的使者，成為天人之間的橋樑；由於鳳皇也象徵吉祥， 
所以有很多統治者利用鳳皇的出現來證明自己的政權是天命所授，以及國運 
繁昌，社稷綏和。加上五行思想的滲透，鳳皇就成為更神秘的動物，地位也 
更加崇高。 • 
《全上古三代秦漢三國六朝文》中以鳳為題的作品不多，傅咸（239-
294)的〈儀鳳賦並序〉”⑶算是較為突出的一篇，另所見尚有薛綜〈鳳頌〉， 
桓玄（369-404)〈鳳賦〉，和前引顧愷之的〈鳳賦〉" 9 3】°按〈儀鳳賦〉序中 
所言，作者不同意張華(232-300)〈鶊鵪賦〉所言因鶊鵪「形微處卑，物莫 
之害」“941，又賈彪(生卒年不詳)也因〈鶊鶬賦〉而寫了一篇〈大鵬賦〉“9”， 
而以〈鹪鵪賦〉為典，在《全上古三代秦漢三國六朝文》中亦有數見“96】。又馬 
積高曾提出從這三篇作品可見司馬炎統治前後政治局勢的升降"9”，惜未見 
1 1 8 9 1 《左傳》「昭公十七年」：「我高祖少皞摯之立也，鳳鳥適至，故紀於鳥，為鳥 
師 而 鳥 名 ： 鳳 鳥 氏 ， 暦 正 也 ； 玄 鳥 氏 ， 司 分 者 也 ； 伯 趙 氏 ， 司 至 者 也 ； 青 鳥 
氏，司啟者也；丹鳥氏’司閉者也…•五鳩者鳩民者也，五雉為五工正」。見楊 
伯峻編，《春秋左傳注》（北京：中華書局’ 1990年），頁1 388。 
1 1 9 ( 1 1參趙鐡寒，〈少皞氏與鳳鳥圖騰〉，《大陸雜誌特刊》’第 2輯（臺北：大陸雜誌 
社 ’ 1962年 )’頁 4 4 1 - 4 5 0 。 
1 , 9 1 1 「太皞時有龍馬負圖之瑞出于河’因而名官’始以龍紀……又命五官：春官為青 
龍氏，夏官為赤龍氏，秋官為白龍氏，冬官為黑龍氏’中官為黃龍氏」。其中的 
五官制度中出現了五時和五色的分配。參衛惠柊，〈中國古代圖騰制度範疇〉， 
《民族學研究所集刊》’ 25期（1968年），頁20。 
“
9 2 1《全上古三代秦漢三國六朝文》’頁 1 7 5 4 ’葉9下至10上。 
1 1 9 3 1 分見《全上古三代秦漢三國六朝文》，頁 1 4 1 1 ’葉 6下；頁 2 1 4 1 ’葉 1上；頁 
2 2 3 6，葉 3下至葉 4上。 
“
9 4 1《全上古三代秦漢三國六朝文》’頁 1 7 9 0 ’葉3上下。 
“
9 5 1賈彪’〈大鵬賦並序〉’《全上古三代秦漢三國六朝文》，頁 1 9 7 9，葉 1 1上下。 
序云•• 「余覽張茂先鹪鹩賦，以其質微處褻’而偏于受害’愚以為若大鵬棲形 
遐遠’自育之全也，此固禍福之機，聊賦之云」。 
1 1 9 6 1如梁簡文帝〈悔賦并序〉「鹪鹩之賦徒然」（頁 2 9 9 5 ’葉4下），李騫〈釋情賦并 
序〉「何鹪鹩之可賦」（頁3861 ’葉9下）’以及戴達〈貽仙城慧命禪師書〉「賦鹪 
鹩而詠鸚鵡」（頁4084，葉11下）° 
1 1 9 7 1馬積高，《賦史》（上海：上海古籍出版社，1987年），頁175 ° 
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作 詳 細 的 分 析 “ 9 8 1 。 〈 儀 鳳 賦 並 序 〉 賦 似 不 見 其 他 選 註 本 ， 故 筆 者 不 忖 識 
漏 ， 略 注 並 附 錄 於 此 ， 作 為 本 文 的 總 結 。 
附錄：〈儀鳳賦（有序）> 酬 
鹪 鶬 賦 者 ， 廣 武 張 侯 之 所 造 也 ① 。 以 其 形 微 處 卑 ， 物 莫 之 害 也 。 而 余 以 為 物 
生 則 有 害 。 有 害 而 能 免 ， 所 以 貴 乎 才 智 也 。 夫 鹪 鶬 既 無 智 足 貴 ， 亦 禍 害 未 
免 。 免 乎 禍 害 ， 其 唯 儀 鳳 也 。 辭 曰 ： 
仰 天 文 以 彌 觀 今 ， 覽 神 象 乎 太 清 。 伊 儀 鳳 之 誕 育 今 ， 稟 朱 行 之 淳 
精 ② 。 故 能 體 該 眾 妙 ， 德 備 五 靈 。 穢 維 塵 之 紛 濁 今 ， 患 俗 網 之 易 
婴 ③ 。 心 眇 吵 其 悠 遠 兮 ， 意 飄 飄 以 遐 征 © 。 翔 寥 廓 以 輕 舉 兮 ， 凌 清 霄 
而 絕 形 ⑤ 。 若 乃 龍 飛 九 五 ® ， 時 惟 大 明 ； 闡 隆 正 道 ， 既 和 且 平 。 感 聖 
化 而 來 儀 兮 ， 讚 簫 韶 於 - 九 成 。 隨 時 宜 以 行 藏 兮 ⑦ ， 諒 出 處 之 有 經 。 
豈 以 美 而 賈 害 今 ® ， 固 以 德 而 見 榮 。 曠 千 載 而 莫 覩 今 ， 忽 翻 爾 而 來 
庭 ® 。 應 龍 至 兮 ® ， 庶 有 感 於 斯 誠 。 而 君 子 之 是 忽 今 ， 賦 微 物 以 申 
情 ® 。 雖 綺 靡 之 可 翫 兮 ， 悲 志 大 之 所 營 ® 。 敢 砥 鈍 於 末 蹤 今 ® ， 廁 瓦 
礫 於 瑤 瓊 ® 。 
註 釋 ： ① 張 華 ， 字 茂 先 ， 范 陽 方 城 人 ， 仕 魏 為 太 常 博 士 。 入 晉 後 ’ 曾 進 封 廣 武 縣 
侯。②神象：神鳥的形象’指鳳凰；太清，指天庭；淳精，指精華。③婴：羈絆，糾 
纏。 ®〈七諫〉〈沈江〉「卒不得效其心容兮’安眇眇而無所歸薄」’眇眇即無所歸 
附 ； 眇 眇 ， 高 遠 貌 ； 悠 遠 ， 指 空 間 距 離 速 闊 。 飄 飄 ’ 指 意 趣 高 遠 ； 遐 征 ， 指 遠 
行。⑤寥廓’指天上寬廣處；輕舉：隱遞避世，〈遠游〉「悲時俗之迫阨兮’願輕 
舉而遠遊」；清霄’指天邊的微雲 ° ®龍飛九五’指天子即位。⑦行藏，指出處或行 
止 ° ®賈害，指自招禍害，〈鹪鹩賦〉有「不懷寶以賈害，不飾表以招累」。 ®喊， 
久也；翻，飛舞’張衡〈西京賦〉「眾鳥翩翻，群獸秘騃 J 。 ®應龍’禹治洪水時， 
|
| 9 8
1會議上承吳儀鳳女士贈〈張華〈鹪鸫賦〉及其衍生賦作之思想探析〉一文抽印 
本，該文收入《中山人文學報》（高雄）’ 10期（2000年2月）’頁5 1-67 °文中指 
出鳳鳥與鹪鹩所呈現的對比，除反映儒道思想的判別外’也呈現貴族和寒士階 
級的差別。 
1 1 9 9 1〈儀鳳賦〉底本’引用陳元龍（ 1 652- 1 7 3 6 )編，《歷代賦彙》（南京：江蘇古籍 
出版社；上海：上海書店’ 1987年），卷128，葉2上。 
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應龍以尾畫地成江河，使水入海，亦指善興雲作雨的神°《楚辭》〈天問〉「應龍何 
畫？河海何歷？鯀何所營？禹何所成？J又《山海經》〈大荒東經〉「旱而為應龍之 
獎，乃得大雨」。®忽略了上句所述的鳳現庭中，以及應龍的出現’是感於人君的至 
誠。微物，指鹪鹩；申’表達，述志。�綺靡，指美好；有大志所謀劃的’得不到 
欣賞，故感到可悲。�砥鈍’指磨厲；末蹤’指時代的末流。®瑤瓊’原指美玉，對 
他人詩文的美稱。 
補 白 
梁 家 勉 《 徐 光 啟 年 譜 》 和 《 徐 光 啟 集 》 中 對 〈 與 李 大 司 徒 
孟白〉的誤箋 
偶然翻撿有關徐光啟（1 562- 1 6 3 3 )的資料，見到梁家勉為《徐光啟集》 
(上海：上海古籍出版社， 1 9 8 4年；以下該書簡稱《徐集》）〈與李大司徒孟 
白〉一函的箋釋：「孟白，李汝華別號。汝華此號，罕見於史傳，此足補其 
闕（參見胡小偉著《徐光啟年譜》1633年附注）」(《徐集》，下冊，頁631)。 
復檢《徐光啟年譜》（上海：上海古籍出版社， 1 9 8 1年；以下該書簡稱 
《徐譜》）〈天啟元年〉條之注 [ 1 9 ]，則云：「時李汝華方官戶部尚書，故稱 
『大司徒』。其字『茂夫』，見《明史》。字『桂亭』，見《河南通志》。惟罕稱 
其號『孟白』。今以其時、其職、其事勘之，李孟白當即李汝華無疑」（頁 
1
 44)。這其實是由於失考而導致的誤箋。這襄.所說的「李大司徒孟白」，應是 
湖北麻城人李長庚，而非萬曆八年（1 5 8 0 )成進士的河南睢州人李汝華。 
從《明史》卷 2 5 6〈李長庚傳〉所引李長庚請留金花，行改折，借稅課之 
言’及1 935年《麻城縣志》’「前編」，卷9〈李長庚傳〉所附〈請賑濟畿輔疏〉 
看來，李作為晚明政府的財政專家’在經世致用之學方面亦與徐光啟可以引 
為同調的。 
據《籌遼碩畫》載陳王庭萬曆四十八年疏稱：「督響部院李長庚、詞臣 . 
《余光啟、科臣.姚宗文特簡方隆，委任宜篤―，乃救時方切纓冠，條陳如同轉石」 
力云’無疑李長庚此際正與徐光啟共同負責遼東軍事的後勤工作。李汝華顯 
然未預此事（《徐譜》亦引用此條資料，惟在注釋中將長庚之號「孟白」誤為 
「號西白」，不知有何根據）。 
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李長庚又號孟白或夢白，顯然是關合李白姓字而來；白字太白，太白星 
亦稱長庚。李是梅國楨（1542-1605)的女婿，曾為馮夢龍（1574-1646)的《春 
秋衡庫序》、《太平廣記鈔》作序，又是公安三袁的密友。《袁宏道集》和 
《珂雪齋集》中屢有書函致他，悉為容易翻檢的書。 
案徐光啟此函與遼事有關。乾隆湖北官板熊廷弼（1573-1625)《熊襄愍集》 
卷 1 0有〈李侍御孟白督餉至〉二首’云：「漫說量沙夜唱籌，軍中庚祭不堪 
優。忽聞擁節過山曲，急命驅車出郭頭。千里逢迎皆莫逆，兩人塊壘各深 
愁。何圖翰海茫茫地，猶附君家仙李舟。堠火燒天天欲紅，匆匆使相過遼 
東。旌旗夜入河橋樹，裘帶晨掀華表風。千里饋糧原不易，一時謀國有誰同？ 
抑知當日登壇者，首仗關中給餉功」。附注云：「獻戊午過太倉訪汪鈷雲師， 
時遼事方萌，獻座中起語曰：『必得吾鄉熊芝岡先生為經略，孟白先生督 
餉，鈷雲先生為大司馬，此事方可結局』。時吾友陳元石有志請纓，為鈷雲師 
所推重，獻有詩呈鈷雲師曰：『麟閣誰收鼎足功？黎陽帷幄注宸衷。挽輸好 
偕麻城李，經略终推夏口熊。曲突徙薪空獻策，請纓投筆枉從戎。此行夹袋 
先元石，忍使英雄哭途窮』。此詩作于戊午之春，時鈷雲往撫山東，芝岡、孟 
白兩先生尚家居未起也。兩三先生先後拜官，一如獻言」。徐所以稱李長庚為 
「大司徒」，顯然是指「特設戶部侍郎一人兼右僉都御史，出督遼餉」的專 
責。梁氏祇由「戶部尚書」「其時、其職、其事」檢索立論，是以致誤。 
又《徐譜》〈萬曆二十九年〉條：門人戴任「廣而釋之，改題《月令廣義》」 
(頁65)。注謂「戴任’字肩吾，河南新安人。事跡未詳」（頁67)。按王重民’ 
《中國善本書提要》（上海：上海古籍出版社，1983年）「史部」，「地理類」， 
載〈月令廣義二十四卷卷首一卷附錄一卷〉，題「盱眙馮應京纂輯，新安戴任 
增釋，秣陵李登參訂」（頁181)。又同書「子部」，「天文算法類」，〈皇明經 
世實用編二十八卷〉，原題「盱眙臣馮應京蓁輯，休寧臣戴任校正，黃梅臣瞿 
九思編次，休寧臣張復參閱」（頁 2 8 0 - 2 8 1 )，可知戴任為休寧縣（今屬安徽 ) 
人，而非河南人。 
另《徐譜》〈崇禎元年〉條有注云：「俞彥直疑是俞廷謌」（頁161)。據 
光緒《華亭縣志》「人物」「松風餘韻」：「俞汝楫字仲濟，有文名。嘗與東 
林講席，顧憲成、高攀龍梅虛左焉……子廷謌，字彥直，用上海籍中天啟四 
年舉人。陳繼儒修郡志，廷锷實佐之」。彥直正為廷謌之字無疑。 
閱梁氏兩部著作後穫益良多。「信者傳信，疑者傳疑」，不失考據要義。 
白璧微瑕，不足掩其功力。謹申所見，以為補正（胡小偉）。 
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